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以身体而非理智来呈现出“嗒然遗其身”
的物化意境。在这个过程中，林怀民所
做的仅仅只是关注纯粹的肉身而已，其
身体技法也仅仅只是对身体的关注而
已。正如林怀民所说：“做了这些训练（太
极、静坐、书法等）以后，舞者身上忽
然多了很多种语言，我决定用这种身体
编舞，拿这些语言来编舞，于是就有了
《水月》。”[24]
米开朗基罗只是把禁锢在石头里
的大卫释放出来罢了，林怀民亦是把
舞者被思想禁锢的身体重新寻回了而
已。“技艺的身体主体不当将对象对象
化”[23]245-270，当抛去分别和知识，将对
象“嗒然遗其身”。身体既为“天籁”，
技艺作为一种方式，一件得之于手而应
之于心的完美技艺必然是“以天合天”
的造化，“形”与“神”的完美融合。
四、结语
中国美学是一种“以形媚道”的
“体知”美学，庄子善用音乐和舞蹈比
喻最完美的身体展现，宗白华先生也
认为“天地是舞”，“只有舞，才能使
这深不可测的玄冥境界具体化、肉身
化”。[25]66-67 天地是“道”，舞是“艺术
之母”，“‘道’和‘艺’的生命，游刃
于虚，莫不中音，合于桑林之舞，乃经
首之会”[25]66。对于一切身体力行的技
艺来说，“完美技艺的创造者不是意识，
而是身体”[23]245-270。庄子言：“牛马四
足，是谓天；络马首，穿牛鼻，是为人。”
（《庄子 • 大宗师》）“开天者德生，开人
者贼生。”（《庄子 • 达生》）庄子崇尚自
然而反对人为，而身体是自然的。林怀
民的作品一直强调“纯素”的身体，正
是基于对道家所推崇的“工倕旋而盖规
矩，指与物化，而不以心稽”（《庄子 •
达生》）的“得之于手而应之于心”的
造诣的追求。以身体为核心，打破对待
和操控，惟有这种纯粹的身体表现才能
无愧于艺术之母的舞蹈。正所谓是：“每
件优雅的技艺都合桑林之舞，都中经首
之会，都是湿婆的神秘之姿。世界就在
她一举足，一扬眉的身体之韵律流转中，
完美地诞生了。”[23]245-270
